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Karya ilmiah ini dilatarbelakangi oleh karyawan PT PELNI (Persero) 
mogok kerja sehingga menuntut untuk dinaikkan gaji pokoknya, selain itu alat-
alat produksi yang digunakan seluruh karyawannya yang sering bermasalah (tua), 
dan menurunnya pelanggan PELNI mendorong perseroan berusaha 
memaksimalkan kompetensi sumberdaya PELNI untuk mencari pelanggan baru. 
Hal ini menyebabkan terjadinya permasalahan dalam pendapatan sehingga dapat 
memberikan dampak terhadap laba perusahaan. 
Karya ilmiah ini ditulis berdasarkan data laporan keuangan yang diperoleh 
dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) periode 2013-2017. Metode yang 
digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif. 
Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil perhitungan 
menggunakan rasio rentabilitas pada PT PELNI periode 2013-2017 menghasilkan 
rata-rata operating profit margin sebesar -1,27%; rata-rata gross profit margin 
sebesar 11,32%; rata-rata net profit margin sebesar -2,11%; rata-rata return on 
assets sebesar -1,76% dan rata-rata return on equity sebesar -0,844%. 
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ANINDYA SETYORINI. 2019. 8323163687. Analysis of Profitability Ratios in 
Indonesian National Shipping Company (Persero) Period 2013-2017. Program 
Studi D3 Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Univesitas Negeri Jakarta. 
 
This scientific work was motivated by PT PELNI (Persero) 's employees on 
strike so they demanded to raise their basic salary, besides production equipment 
used by all employees who are often old, and the decline of PELNI customers 
prompted the company to try to maximize PELNI' s competency to look for new 
customer. This causes problems in income that can have an impact on company 
profits. 
This scientific work was written based on financial report data obtained 
from PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) for the period 2013-2017. The 
method used is descriptive quantitative method. 
From the results of writing, it can be seen that based on the results of 
calculations using the profitability ratio at PT PELNI for the period 2013-2017 
yields an average operating profit margin of -1.27%; the average gross profit 
margin is 11.32%; the average net profit margin is -2.11%; the average return on 
assets is -1.76% and the average return on equity is -0.844%. 
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